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«…Факт остается фактом, так как в Харькове другого прихода УАПЦ нет,
а выезд из Харькова мне запрещен, то отстранение меня от должности явля-
ется вообще отстранение от всякой церковной работы».
[...]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР КАРЛСОН
Нач[альник] СО ГПУ УССР (підпис) ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 1 (1927 р.), т. 4, арк. 241–242 зв.
Завірена копія. Машинопис.
№ 50
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 52/62 за час з 25 до 31 грудня 1927 р.
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ ГПУ УССР
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА
№ 52/62 за время с 25/ХІІ по 31/ХІІ 1927 г[ода]
[…]
2. ПРЕБЫВАНИЕ В г. ХАРЬКОВЕ
НОВОГО МИТРОПОЛИТА У А П Ц — БОРЕЦКОГО
19 декабря Харьковские автокефалисты праздновали день «святого» Ни-
колая, именем которого назван собор. На торжество были приглашены мит-
рополит БОРЕЦКИЙ и один из его заместителей — арх. Лубенский Иосиф
ОКСИЮК. Во время служения упомянутых лиц церковь была переполнена,
как никогда, любопытными пришедшими посмотреть нового митрополита.
На верующую массу автокефалистов БОРЕЦКИЙ произвел, по словам
некоторых из них, «неотразимое впечатление». Так были слышны слова:
«Вот, теперь имеем настоящего митрополита. Его осанка свидетельству-
ет о его высоком происхождении. Он из рода знаменитых БОРЕЦКИХ…».
Активу автокефалистов БОРЕЦКИЙ не совсем понравился своей лини-
ей поведения. Так, в тесном кругу руководителей Харьковской общины БО-
РЕЦКИЙ сказал:
«Нужно признать раз на всегда, что церковь, если они хочет быть церко-
вью, при этом правительстве — легализованной быть не может. Она должна
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жить без легализации, и это будет нормальное ее положение. С легализацией
мы создаем себе и репутацию, такую, какую имеют уже обновленцы…».
…Я ничем не поступлюсь, и когда власть будет нас преследовать, то на-
род будет видеть, что это поход против нашей церкви. Тогда нам нужно пой-
ти на крест и сберечь себя от медленной смерти, которой умирают обновлен-
цы. Соввласть имеет целью дискредитировать нашу церковь. В этом мы ей
не поможем, пусть сама это делает».
На другой день после этого БОРЕЦКИЙ имел беседу с нами. Во время
разговора, он указал, что обязуется проводить линию в интересах Соввлас-
ти, и чтобы ее тактику не расценивали за принципиальную линию. Касаясь
вопроса о чистке духовенства и сворачивания соборноправности в интере-
сах представления духовенству больших прав в церкви БОРЕЦКИЙ также
обещал проводить нужную линию.
После этой беседы БОРЕЦКИЙ, говоря с активом автокефалистов, меж-
ду прочим сказал:
«Я прошлый раз выразился, что нормальное положение церкви — это
страдание и гонение ее. В эту ночь я передумал и вижу, что для церкви стра-
дания излишни. Что будет,  если мы лишимся легализации? Ничего, кроме
того, что все потеряем».
На  следующий  день  БОРЕЦКИЙ присутствовал  на  заседании приход-
ского и окружного совета. Между прочим, по поводу отношения к Соввласти
БОРЕЦКИЙ сказал:
«…необходимо отдавать все, что надлежит государству с послушностью
и искренностью. Церковь должна быть мудрой и не смешивать русло церков-
ное с руслом государственным. В здоровом теле, здоровый дух. Государство —
организм, тело, а церковь — душа. Не без ума носит власть меч. Вопрос об
отношении к Соввласти УАПЦ должна выяснить себе со всей искренностью
и договоренностью, чтобы не было опасных умозаключений. Я, как митро-
полит, открыто призываю вас хорошо относиться к Соввласти».
Такая двойственность БОРЕЦКОГО сильно не понравилась активу авто-
кефалистов. Поведение БОРЕЦКОГО считают не серьезным.
[...]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР КАРЛСОН
Нач[альник] СО ГПУ УССР ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 1 (1927 р.), т. 4, арк. 259–260.
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